Creation is the Key of Build Vigorous Brand by 黄合水
    当仰头看看国际上那些成功的品牌时，
我们不难发现，创新是他们成为行业霸主的
最主要原因。




































































Creation is the Key of Build Vigorous Brand
在激烈的市场
中，一个品牌
要 立 足 于 世
界，要后浪超
前浪，必须拥
护自己的绝技
——创新的产
品或技术。
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